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Bibiana Ayuso y María Josefa Rassetto
Jornadas y Congresos
XII JORNADAS NACIONALES Y   VII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA “Volver a las fuentes: La resignificación de la 
enseñanza de la Biología en aulas reales”
Organizado por ADBiA e Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, C.A.B. A
Fecha: 5 al 7 de octubre de 2016
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Más información http://adbia.org.ar/category/congresos/ 
 III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN “Formación, Sujetos Y 
Prácticas”
Fecha: 28 al 30 de abril de 2016
Organizado por Instituto para el Estudio de la Educación el Lenguaje y la Sociedad. 
Facultad de Ciencia Humanas. Universidad Nacional de La Pampa
Lugar: General Pico. La Pampa
Más información congresoeducacion@humanas.unlpam.edu.ar
III CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE 
LAS CIENCIAS 
Fecha: 6 al 8 de Julio de 2016
Organizado por Asociación de Educadores de Química del Uruguay (ADEQ) y Red 
Latinoamericana de Investigadores en Enseñanza de las Ciencias (REDLAC).
Lugar: Montevideo, Uruguay. 
Más información  https://sites.google.com/site/3congresouy
27 ENCUENTROS DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES. 
“Tendiendo Puentes entre España y Portugal” 
Fecha: 7 al 9 de setiembre de 2016
Organizado por Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las 
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Matemáticas de la Universidad de Extremadura. Auspiciado por la Asociación de 
Profesores e Investigadores de Didáctica de las Ciencias Experimentales.   
Lugar: Facultad de Educación, Universidad de Extremadura, Badajoz. España
Más información http://eventos.unex.es/event_detail/2966/detail/27-encuentros-
de-didactica-de-las-ciencias-experimentales-andquot;tendiendo-puentes-entre-
espana-y-.html
ENCUENTRO NACIONAL DE FORMADORES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN INICIAL DE UNIVERSIDADES NACIONALES 
Fecha: 19 al 21 de octubre de 2016
Organizado por la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” de la Universidad 
Nacional del Sur. 
Lugar: Bahía Blanca. Buenos Aires
Más información encuentro.profesores@uns.edu.ar
V CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 
Y TECNOLOGÍA 
Fecha: 24 al 26 de Agosto 2016
Organizado por Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en 
Ciencias y Tecnología - EDUCyT y la Universidad Surcolombiana, 
Lugar: Sede Central de la Universidad Surcolombiana, Neiva, Departamento de 
Huila.  Colombia. 
Más información: http://www.usco.edu.co/congresos/congreso_educacion.php
Grupos académicos y Asociaciones profesionales 
Grupo de Reflexión en Enseñanza de las Ciencias e Innovación en Didáctica Apli-
cada (G.R.E.C.I.A)
Este equipo académico fue fundado y está liderado por el Dr. Mario Quintanilla 
Gatica; tiene sede en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad de Chile 
y cuenta con un amplio caudal de investigaciones y publicaciones. En la página 
web se pueden encontrar artículos de actualidad, como así también una cantidad 
importante de recursos para la enseñanza de las Ciencias Naturales, entre los que 
se destacan una serie de libros didácticos.
Para conocer más sobre G.R.E.C.I.A http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/
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Sociedad Chilena De Educación Científica (S.Ch.E.C)
Es una Corporación de Derecho Privado sin Fines de Lucro, fundada en el año 2013, 
cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de la Educación Científica en Chile. 
La sociedad está conformada por un grupo diverso de profesores y académicos 
relacionados con la enseñanza de la ciencia. Durante el mes de noviembre de 2015, 
se llevó a cabo el Primer Congreso de la SChEC el cual buscó constituir una instancia 
formativa relacionada con investigación, innovación y prácticas pedagógicas 
en educación científica, para la vinculación entre académicos, investigadores y 
profesores de ciencias del sistema escolar. 
Para conocer más sobre S.Ch.E.C http://www.schec.cl/
